Nomenclator de la provincia de León : contiene además, ferias y fiestas y horarios de coches de línea by Anonymous
NOMENCLATOR 
D E L A 
P R O V I N C I A D E L E O N 
CONTIENE ADEMÁS: FERIAS Y FIESTAS 











N O M E N C L A T O R 
¿e l a ^pMMMÍa de X m i 
P U E B L O S 




Acebes del Páramo 
Acebo 
Acebedo 
Acisa de las Arrimadas (La) 
Adrados 
Adrados de Ordás 
Agular 
Albaredos 
Albares de la Ribera 
Albires 




Aldea del Puente (La) 




Alija de la Ribera 

















Antimio de Abajo 
Antimio de Arriba 
Antoñanes del Páramo 
Antonáu del Valle 
Aralla 












A'lego de Abajo 
Arienza 
Ariotero 
M U N I C I P I O S 
Garrafe 
Quintanilla del Castillo 
Láncara de Luna 
Mollnaseca 





Santa María de Ordás 
Sobrado 
Sarjas 
Torre del Bierzo 
Izagre 
Soto de la Vega 
La Robla 
Cimanes del Tejar 
Villabraz 
Valdepolo 










Pozuelo del Páramo 
Enclnedo 
Santa Colomba de Curueño 
Vega de Valcarce 
Vega de Valcarce 
Rlaño 
Campo de la Lomba 
Rabanal del Camino 
Cacabelos 
Páramo del Sil 
Páramo del Sil 
Antigua (La) 
Onzonilla 
Chozas de Abajo 
Bustillo del Páramo 
Benavides 






Chozas de Abajo 
Láncara de Luna 
Gallegulllos de Campos 
Arganza 
Rabanal del Camino 
Páramo del Si l 




































































































































































































































Bárcena de la Abadía 








Barrillos de las Arrimadas 
Barrio de Abajo 
Barrio de Arriba 
Barrio de la Puente 
Barrio de las Ollas 
Barrio de la Tercia 
Barrio de Nuestra Señora 
Barrio de San Pedro 
Barrio de Urdíales 
Barrio del Langre (El) 
Barrios de Gordón (Los) 
Barrios de Luna (Los) 
Barrios de Nistoso (Los) 













Berclanos del Páramo 
Bercianos del Real Camino 
Berciego 
Berlanga del Bierzo 
Besande 
Bobia 
Boca de Muérgano 
Bodas (Las) 














Brugos de Feuar 
Bulza 
Burbia 















Cimanes del Tejar 





Sta. María Monte de Cea 





Cimanes de la Vega 
Vega de Valcárce 
Barjas 
Boca de Muérgano 
Carucedo 
Valderrey 




Murías de Paredes 
Boñar 
Rediezmo 
Santa Colomba de Curueño 
Comilón 
Urdíales del Páramo 
Bergala del Bierzo 
Pola de Gordón 
Barrios de Luna 
Vlllagatón 
Los Barrios de Salas 
Valderrey 
Barjas 
Murías de Paredes 
La Pola de Gordón 
Alija de los Melones 
Bembibre 






Berclanos del Páramo 
Bercianos del Real Camino 
Noceda 
Berlanga del Bierzo 
Boca de Muérgano 
Soto y Amío 
Boca de Muérgano 
Boñar 
Galleguillos de Campos 






San Esteban de Valdueza 
Valdeteja 
Vega de Valcárce 





La Pola de Gordón 
Valle de Finolledo 























































Valencia de 0. Juan 
Astorga 




















































































































































































































P U E B L O S 
Busnadlego 
Bustarga 
Bustlllo de Cea 
Bustíllo del Páramo 
Bustos 
Cabanillas 
Cabanillas de San Justo 
Cabaflas 




Cabeza de Campo 
Caboalles de Abajo 
Caboalles de Arriba 
Cabornera 
Cabrera 







Calaveras de Abajo 




Calzada de Coto 
Calzadilla oe los Hermanlllos 










Campo del Agua 
Campo de la Lomba 
Campo de Liebre 









Cándana de Curueño (La) 
Candanedo de Boñar 






Cañizal de Rueda 
Carande 
Carbajal de Fuentes 
^arbajal de la Legua 
^arbajal de Rueda 







Carracedo de Compludo 
^arracedo de Monasterio 
Carral 
Carrasconte 
jarrera de Otero (La) 
Carril (El) v ' 
Carrizal 
Carrizal 
Carrizo de la Ribera 
^arrocera 
Casares de Arbas 
M U N I C I P I O S 
Lucillo 
Valle de Finolledo 
Sahelices del Río 




Valencia de Don Juan 
Cubillos del Si l 
Cabañasraras 





Pola de Gordón 
La Vega de Almanza 
Cabreros del Río 
Gabrillaues 
Cacabelos 
San Pedro Berclanos 
Gorullón 
Posada de Valdeón 
Gastropodame 
Canalejas 
La Vega de Almanza 
Láncara de Luna 
Posada de Valdeón 
Gastrocalbón 
Calzada de Goto 
El Burgo Ranero 








Láncara de Luna 
Ponferrada 
Paradaseca 
Campo de la Lomba 
Barjas 
Campo de Vlliavldel 
La Vecilla 
Camponaraya 
Soto y Amío 
Puebla de Lillo 
Villaquilambre 
Canalejas 












Fuentes de Carbajal 
Sariegos 
Grádeles 













La Vega de Almanza 
Soto y Amío 


















































































































































































































































































P U E B L O S M U N I C I P I O S 












Castrillo de Cabrera 
CastriUo de Cepeda 
Castrillo de la Ribera 
Castrillo de las Piedras 
Castrillo del Monte 
Castrillo de los Polvazares 
Castrillo de Porma 
Castrillo de San Pelayo 
Castrillo de Valderaduey 








Castro de Cepeda 








Castrotierra de la Valduerna 




Cebrones del Río 
Cegoñal 
Ceide y Orrios 
Cela 
Celada 
Celada de Cea 




Cerezal de Tremor 








Cimanes de la Vega 















Corbillos de la Sorriba 
















Berlanga del Bierzo 









Castrillo de los Polvazares 
Vegas del Condado 
Viüazala 
Víllazanzo de Valderaduey 
Castrillo de la Valduerna 
Campo de la Loma 
Palacios del Sil 
Valdesamario 




Quintanilla del Castillo 
Vegas del Condado 
Castrofuerte 
Encinedo 
Víllaverde de Arcayos 
Oencla 
Castropodame 
Puente de Domingo Flórez 
Castrotierra 









San Justo de la Vega 
Joara 
Vílladangos del Páramo 
Chozas de Abajo 
Boñar 
Prado de la Guzpeña 
Folgoso de la Ribera 
Vegas del Condado 
Vega de Valcárce 
Valdelugueros 




La Pola de Gordón 
Cimanes de la Vega 




Calzada del Coto 







Los Barrios de Salas 
Laguna de Negrillos 
Congosto 
Valdefresno 
Corbillos de los Oteros 
Palacios del Sil 
Cebanico 
































































Valencia de 0. Juan 
León 
Riaño 
Valencia de 0. Juan 
La Vecilla 





























































































































































































































P U E B L O S 
Gorullón 
Corús 
Corral de Abajo (El) 








Cubillas de Arbas 
Cubillas de los Oteros 
Cubillos de Rueda 
Cublllinos 















Chan de Villar 
Chano 
Chozas de Abajo 





Devesa de Boñar (La) 






Eras de Santa Marina 
Ercina (La) 
Escaro 
Escobar de Campos 
Escurado 
Espanlllo 
Espejos de la Reina (Los) 
t-spina (La) 
Espina de Tremor 
Espinareda de Aneares 
Espinareda de Vega 
Espino (El) 
Espinosa 
Espinosa de la Ribera 
tspinoso de Compludo 











Ferral del Bernesga 
perreras 
Ferreras 













Cubillas de los Oteros 
Cubillos de Rueda 
Cubillos del Si l 
















Chozas de Abajo 





Santa Colomba de Curueño 





Valencia de D. Juan 
La Ercina 
Riaño 
Escobar de Campos 
Quintanilla del Castillo 
Arganza 




Vega de Espinareda 
Vega de Espinareda 
La Vega de Almanza 
Rioseco de Tapia 
Los Barrios de Salas 
Villarejo de Orbigo 









San Esteban de Valdueza 
San Andrés del Rabanedo 
































































Valencia de 0. Juan 






























































































































































P U E B L O S M U N I C I P I O S PARTIDO JUDICIAL 
Perreras del Puerto 
Fillel 
Finolledo 
Flecha de Torio 
Fojedo 
Folgoso del Monte 





Fontanil de los Oteros 
Fontanos de Torio 
Fontecha 
Fontoria de Cepeda 






Fresnedo de Valdellorma 
Fresnellino del Monte 
Fresno del Camino 
Fresno de la Valduerna 
Fresno da la Vega 
Friera 
Fuente de Oliva 
Fuentes de Carbajal 
Fuentes de los Oteros 
Fuentes de Peñacorada 
Fuentes Nuevas 
Gallegos de Curueño 
















Glgosos de los Oteros 
Golpejar de la Tercia 
Golpejar de la Sobarriba 
Gordaliza del Pino 
Gordonclllo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Graja1. de la Ribera 
Grajalejo 
Grandoso 
Granja de Sautollano (La) 
Granja de San Vicente (La) 
Grane ras 











Herrería de la Pórtela 
Herrerías (Las) 
Herreros de Jamuz 





Renedo de Valdetuejar 
Lucillo 
Fresnedo 
Garrafe de Torio 
Villadangos del Páramo 
Molinaseca 
Folgoso de la Ribera 
Pola de Gordón 
Campo de la Loma 
Rabanal del Camino 
Torre del Bierzo 
Matadeón de los Oteros 











Valverde de la Virgen 
Villamontán de la Valduerna 
Fresno de la Vega 
Sobrado 
Balboa 
Fuentes de Carbajal 
Pajares de los Oteros 
Cistierna 
Ponferrada 
Santa Colomba de Curueño 
Galleguillos de Campo 
Brazuelo 
Soto de la Vega 
Valdesamario 
Soto y Amío 
Gradefes 
Vegarienza 
Garrafe de Torio 
Turcia 
Quintana del Marco 
San Emiliano 
Cármenes 




Cubillas de los Oteros 
Rodiezmo 
Valdefresno 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes 
Grajal del Campos 
La Antigua 
Villamoratiel de las Matas 
Boñar 
San Esteban de Valdueza 
Torre del Bierzo 
El Burgo Ranero 
Bustillo del Páramo 









Vega de Valcárce 
Vega de Valcárce 
Quintana y Congosto 
















Valencia de D. Juan 
León 









Valencia de D. Juan 
León 
La Bañeza 
Valencia de D. Juan 
Villafranca 
Villafranca 
Valencia de D. Juan 






































































































































































































































P U E B L O S 
Hospital 
Hospital de Orbigo 
Huelde 
Huerga de Frailes 
Huerga del Río 
Huergas 
Huergas de Garaballes 
Huergas y el Millar 
1 








Jabares de los Oteros 
Jiménez de Jamuz 
Jo ara 




Labor de Rey 
Lago 
Lago de Babia 




Laguna de Negrillos 
Laguna de Somoza 
Laiz de las Arrimadas 
Lamagrande 
Lamas (Las) 

































Llama de Colle 
Llamas de Cabrera 
Llamas de Laceana 
Llamas de la Ribera 
Llamas de Rueda 
M U N I C I P I O S 
Vega de Valcárce 
Hospital de Orbigo 
Salomón 
Villazala 
Carrizo de la Ribera 
San Emiliano 
Soto de la Vega 
Pola de Cordón 
Villadecanes 
Igüeña 
Campo de la Lomba 
Los Barrios de Luna 
Soto y Amío 
Truchas 
Puebla de Lilló 
Izagre 
Cabreros del Río 
Santa Elena de Jamúz 
Joara 
Joarilla de las Matas 
Vega de Valcárce 
Cármenes 
Bembibre 
Rabanal del Camino 
Soto y Amío 
Cabrillanes 
Carucedo 
Láncara de Luna 
Vega de Valcárce 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
Val de San Lorenzo 
La Ercina 
Balboa 
Vega de Valcárce 
Láncara de Luna 
Villafranca del Bierzo 
Berlanga del Bierzo 
Buróu 
Cuadros 
Pola de Cordón 
Murías de Paredes 
Oencia 
León 









Los Barrios de Salas 
















Llamas de la Ribera 

















Valencia de D Juan 
























































































































































































































P U E B L O S 
Llamazares 
Llamera 
Llánares de la Reina 
Llanos (Los) 
Llanos de Alba 
Llombera 
M 
Magaz de Abajo 
Magaz de Arriba 








> | msilla de las Muías 
Mansilla del Páramo 
Mansilla Mayor 
Manzanal del Puerto 
Manzaneda 
Manzaneda de Omaña 
Manzaneda de Torio 
Manzanedo de Valdueza 
Maraña 




Mata de Bérdula (La) 
Mata de Curueflo (La) 
Mata de Monteagudo (La) 
Mata del Páramo (La) 
Mata de la Ribera (La) 
Matachana 
Matadeón de los Oteros 
Matalavilla 
Matalobos del Páramo 
Mataluenga 
Matallana del Torio 





Matavenero y Poibueno 
Matilla de la Vega 









Milla del Páramo (La) 
Milla del Rio (La) 
Millaró 









Molinos de Chanzorado y Parada 
Molinos de las Eras y Bata-
nes de la Encorralada 
Molinos de la Huerga 





Montes de la Ermita (Los) 






M U N I C I P I O S 
Valdelugueros 
Vegaquemada 
Boca de Muérganos 
Posada Valdeón 
La Robla 
La Pola de Gordón 
Camponaraya 
Argauza 
Magaz de Cepeda 
Soto y Amio 
San Emiliano 
Santas Martas 
Rabanal del Camino 
Cabañasraras 
Villaturiel 
Rabanal del Camino 
Mansilla de las Muías 





Garrafe de Torio 





Castrillo de Cabrera 
Valdepiélago 
Sta. Colomba de Curueño 
Renedo de Valdetuéjar 
San Pedro Bercianos 
Vegaquemada 
Castropodame 
Matadeón de los Oteros 
Palacios del Sil 
Bustillo del Páramo 
Las Omañas 
Matallana 
Sta. Cristina de Valmadrigal 




Albares de la Ribera 
S. Cristóbal de la Polantrera 
Garrafe de Torio 
Comilón 
Camcedo 






Bustillo del Páramo 
Carrizo de la Ribera 
Rodiezmo 
La Pola de Gordón 
Villa.nontán de la Valduerna 
Los Barrios de Luna 













Valverde de la Virgen 
Igüeña 
San Esteban de Valdueza 
Murias de Paredes 
Valdepiélago 
Vega de Valcárce 
Los Barrios de Luna 


































































































































































































































































P U E B L O S 
Moral de Orbigo 
Moral de Valcárce 
Morales de Arcediano 
Moreda 
Morgovejo 
Morilla de los Oteros 
Moría 
Morriondo 






Murías de Paredes 
Murías de Pedredo 
Murias de Ponios 
Murias de Rechivaldo 
N 
Narayola 
Naredo de Penar 
Nava de los Caballeros 






Noceda de Cabrera 
Nocedo 






Nuestra Sñra. de las Nieves 
Oblanca 
Oceja de Valdellorma 





Olleros de Alba 
















Otero de Curueño 
Otero de las Dueñas 
Otero de Escarplnzo 
Otero de Naraguantes 
Utero de Valdetúeiar (El) 
Oteruelo 
Oteruelo de la Valdoncina 




Pa ares de los Oteros 
p lac ió de Rueda 
^a acio de Torio 
aCi0 de Valdellorma 
^lacios de Compludo 
M U N I C I P I O S 
Villares de Orbigo 
Trabadelo 
Santiago Millas 
Valle de Finolledo 
Valderrueda 
Pajares de los Oteros 
Castrocontrigo 
Quintana del Castillo 
Roperuelos del Páramo 
Barjas 
Chozas de Abajo 
Villazanzo de Valderaduey 
Renedo de Valdetuéjar 
Cabrillanes 
Murias de Paredes 
Santa Colomba de Somoza 
Valdesamario 
Castrillo de Polvazares 
Camponaraya 
Matallana de Torio 
Grádeles 
Corbillos de los Oteros 
V aldefresno 
\ íl aquilambre 
Alija de los Melones 
San justo de la Vega 
Noceda 
Castrillo de Cabrera 
La Pola de Cordón 
Valdepiélago 
Mansilla Mayor 
Castrillo de Cabrera 
Castrocontrigo 
Alija de los Melones 
Cabañasraras 
Páramo del Sil 




Castrillo de Cabrera 
Oencia 













Oseja de Sajambre 
Riello 







Renedo de Valdetuéjar 
Santiago Millas 
Armunla 
Soto de la Vega 
Vega de Valcárce 
Boñar 
Ponferrada 
Pajares de los Oteros 
Cubillas de Rueda 
Garrafe de Torio 
La Ercina 




















































































































I d . 
Id. 
Astorga 
i d . 
id. 
i d . 
León 
i d , 





i d . 
i d . 
Astorga 
León 





I d . 
León 
i d . 
Astorga 


































































































P U E B L O S 
Palacios de Fontecha 
Palacios de Jamúz 
Palacios del Sil 




Palazuelo de Boñar 
Palazuelo de Eslonza 
Palazuelo de Orblgo 
Palazuelo de Torio 
Palazuelo de la Valcueva 
Pallide 
Pandorado 




Paradela del Rio 
Paradela de Muces 
Paradilla 













Pedrosa del Eey 







Peñalba de los Cilleros 
Peñalba de Santiago 
Peñarrubia 
Peón de Abajo 
Peranzanes 
















Pobladura de Bernesga 
Pobladura de Fontecha 
Pobladura de la Sierra 
Pobladura de la Somaza 
Pobladura de la Tercia 
Pobladura de las Regueras 
Robladuras de los Oteros 
Pobladura de Pelayo García 








Pórtela de Aguiar 
Pórtela de Valcárce (La) 
Portilla de Luna 
Portilla de la Reina 
Posada de Oraaña 
Posada del Río 
Posada de Valdeón 
Posada y Torre 
Pesadilla de la Vega 
M U N I C I P I O S 
Valdevimbre 
Quintana y Congosto 
Palacios del Sil 
Palacios de la Valduernas 
Quintana del Castillo 
Las Omañas 













Priaranza del Bierzo 




San Andrés del Rabanedo 
Vílladecanes 
Páramo del Sil 
Toreno 
Matallana 
Santa Colomba de Curueño 
Valdesamario 
Santa Colomba de Somoza 
Las Omañas 
Cármenes 
Pedrosa del Rey 




Valle de Finolledo 
Barjas 
Páramo del Sil 
Cabrillanes 
















Oseja de Sajambre 
Cármenes 
Castrocontrigo 







Pajares de los Oteros 
Pobladura de Pelayo García 







Magaz de Cepeda 
Sobrado 
Vega de Valcárce 
Los Barrios de Luna 
Boca de Muérgano 
Murias de Paredes 
Congosto 
Posada de Valdeón 
Villamontán déla Valduerna 
S. Cristóbal de la Polantera 
PARTIDO JUDICIAL 















































































































































































































































































P U E B L O S 
Posadina 
Pozos 
Pozuelo del Páramo 
Prada 
Prada de la Sierra 
Pradela 
Pradilla 
Prado de la Guzpeña 
Prado de Paradinas 
Pradosrey 
Priaranza de la Valduerna 









Puente de Alba 
Puente del Castro 
Puente de Domingo Flórez 
Puente de Orbigo 





Quintana del Castillo 
Quintana y Congosto 
Quintana de Fon 
Quintana de Fuseros 
Quintana de la Peña 
Quintana del Marco 
Quintana del Monte 
Quintana de Raneros 
Quintanas de Rueda 
Quintanilla 
Quintanilla 
Quintanilla de Almanza 
Quintanilla de Babia 
Quintanilla de Combarros 
Quintanilla de Flórez 
Quintanilla de Losada 
Quintanilla del Monte 
Quintanilla de los Oteros 
Quintanilla de Rueda 
Quintanilla de Sollamas 
Quintanilla de Somoza 
Quintanilla del Valle 
Quintanilla de Vegamián 




Quiñones del Río 
Rabanal 
Rabanal de Abajo 
Rabanal de Arriba 
Rabanal del Camino 











««güeras de Abajo 
«egueras de Arriba 
Heliegos 
Remolina 
genedo de Valderaduey 
Kenedo de Valdetuéjar 
«epresa del Condado 
««quejo de Pórtela 
«que jo de la Vega 
M U N I C I P I O S PARTIDO JUDICIAL 
Cubillos del Sil 
Truchas 
Pozuelo del Páramo 
Posada de Valdeón 
Rabanal del Camino 
Trabadelo 
Toreno 




Priaranza del Bierzo 
Reyero 
Páramo del Sil 
S. Cristóbal de la Polantera 
Prioro 
Puebla de Lillo 
Renedo de Valdetuéjar 
Valderrueda 
Vega de Almanza 
La Robla 
León 
Puente de Domingo Flórez 
Hospital de Orbigo 




Quintana del Castillo 




Quintana del Marco 
Valdepolo 
Santovenia de Valdoncina 
Valdepolo 
Castrillo de Cabrera 




Quintana y Congosto 
Encinedo 
Benandes 
Pajares de los Oteros 
Cubilla de Rueda 








Carrizo de la Ribera 
Láncara de Luna 
Villablino 
Vlllablino 
Rabanal del Camino 
La Robla 
Rabanal del Camino 
Valdépiélago 
Santovenia de Valdoncina 
Vega de Valcárce 
Corbillos de los Oteros 
Renedo de Valdetuéjar 
Villamontán de la Valduerna 
Valdeluguero? 
Puebla de Lilio 
Valdelugueros 
Regueras de Arriba 
Regueras de Arriba 
Santas Martas 
Crémenes 
Vlllazanzo de Valderaduey 
Renedo de Valdetuéjar 
Vegas del Condado 
Sobrado 





































































































































































































































































P U E B L O S 











Ribera de Grajal o de la Polvorosa 
Ribota 
Riego de Ambrós 
Riego de la Vega 










Rioseco de Tapia 
Riosequillo 




Robledo de Caldas 
Robledo de Penar 
Robledo de la Guzpeña 
Robledo de Losada 
Robledo de Omaña 
Robledo de Robrecastro 
Robledo de Torio 
Robledo de las Traviesas 
Robledo de la Valdoncina 
Robledo de la Valduerna 
Robles de Laceana 






Rodrigatos de la Obispalía 
Rodrígalos de las Regueras 













Saélices del Pavuelo 
Saélices del Río 






Salas de la Ribera 





Saludes de Castroponce 
Samprón 
San Adrián 
San Adrián del Valle 
San Adrián de Valdueza 
San Andrés de Montejos 
San Andrés de los Puentes 








Palacios de la Valduerna 
Santovenia de Valdoncina 
Comilón 
Folgoso de la Ribera 
La Antigua 
Oseja de Sajambre 
Molinaseca 
Riego de la Vega 





Santa María de Ordás 
Priaranza del Bierzo 
Quintana del Castillo 
San Emiliano 
Villablino 
Rioseco de Tapia 
Jo ara 




Láncara de Luna 
La Robla 
Prado de la Guzpeña 
Encinedo 
Riello 
Puente de Domingo Flórez 
Víllaquilambre 
Noceda 











Roperuelos del Páramo 
Campo de la Loma 





Garrafe de Torio 
Vega de Valcárce 
Sabero 
Murías de Paredes 
La Bañeza 
Castrillo de Cabrera 
Valdepolo 
Saélice del Río 
Sabero 
Barrios de Luna 
Sahagún 
Cubillas de Rueda 
Salamón 
Salamón 
Puente de Domingo Flórez 
Barrios de Salas (Los) 
Riello 
Palacios del Sil 
Palacios del Sil 
Pedrea del Rey 
Pozuelo del Páramo 
Vega de Valcárce 
Vegaquemada 
San Adrián del Valle 
San Esteban de Valdueza 
Ponferrada 














































































































































































































































































P U E B L O S 
San Andrés del Rabanedo 
San Bartolomé de Rueda 
Sancedo 
San Cibrián de Ardón 
San Cibrián de la Somoza 
San Cipriano del Condado 
San Cipriano de Rueda 
San Clemente 
San Clemente de Valdueza 
S. Cristóbal de la Polantera 
San Cristóbal de Valdueza 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Toral 
San Esteban de Valdueza 
San Esteban de Víllacalbiel 
San Facundo 
Sanfelismo 
San Félix de Arce 
San Feliz 
San Feliz de las Lavanderas 
San Feliz de Orbigo 
San Feliz de Torio 
San Feliz de la Vega 
San Fiz 
San Fiz de Seo 
San Juan de la Mata 
San Juan de Paluezas 
San Juan de Torre 
San Julián 
San Justp de Cabanillas 
San Justo de los Oteros 
San Justo de las Regueras 
San Justo de la Vega 
San Lorenzo 
San Mamés 
San Martín de la Cueza 
San Martin de la Falamosa 
San Martín de Moreda 
San Martin de la Tercia 
San Martin de Torre 
San Martín de Valdetuéjar 
San Martín del Agostedo 
San Martín del Camino 
San Miguel de Arganza 
San Miguel del Camino 
San Miguel de las Dueñas 
San Miguel de Escalada 
San Miguel de Laceaua 
San Miguel de Langre 
San Miguel de Montañán 
San Millán de los Caballeros 
San Pedro 
San Pedro Bercianos 
San Pedro Castañero 
San Pedro de las Dueñas 
San Pedro de las Dueñas 
San Pedro de Foncollada 
San Pedro de Luna 
San Pedro de Mallo 
San Pedro Nogal 
San Pedro de Olleros 
San Pedro de los Oteros 
San Pedro de Paradela 
San Pedro de Pegas 
San Pedro de Trones 
San Pedro Valderaduey 
oan Pelayo 
S. Pelayo o las Casetas de Oceia 
oau Pelayo 
| Romám el Antiguo o el Priorato 
^an Román de Bembibre 
a¡ Román de los Caballeros 
aan Román de los Oteros 
|an Román de la Vega 
San Vicente 
San Vicente del Condado 
|anta Ana 
Santa Ana o Barrio-Nuevo 
Sanf.anC,atallna de Somoza 
«wtt Colomb. de lis Arrimadas 
S^ní8 0mba de Curueño 
San ü £0 omba de Somoza 
San bolomba de Ia Veea 
' Crl!>tina de Valmadrigal 
M U N I C I P I O S 




Puebla de Lillo 
Vegas del Condado 
Cabillas de Rueda 
Villafranca del Bierzo 
San Esteban de Valdueza 
S. Cristóbal de la Polantera 
Los Barrios de Salas 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
Bembibre 
San Esteban de Valdueza 
Víllacé 




Quintana del Castillo 
billares de Orbigo 
Oarrafe de Torio 





Cebrones del Río 
Vega de Valcárce 
Noceda 
Corbillos de los Oteros 
Villaturiel 





Valle de Fimolledo 
Rediezmo 
Cebrones del Río 
Renedo de Valdetuéjar 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Marina del Rey 
Arganza 




Berlanga del Bierzo 
Joarilla de las Matas 
San Millán de los Caballeros 
Noceda 
San Pedro Bercianos 
Castropodame 
Galleguillos de Campos 
Laguna Dalga 
La Ercina 
Láncara de Luna 
Toreno 
Vega de Valcárce 
Valle de Finolledo 
Matadeón de los Oteros 
Páramo del Si l 
Bustillo del Páramo 





S. Cristóbal de la Polantera 
Bembibre 
Llamas de la Ribera 
Gusendos de los Oteros 
San Justo de la Vega 
Laguna de Negrillos 
Vega de Valcárce 
Arganza 
Vegas del Condado 
Cabañasraras 
Valderrey 
Castrlllo de los Polvazares 
La Ercina 
Santa Colomba de Curueño 
Santa Colomba de Somoza 
Soto de la Vega 
Laguna Dalga 



































































































































































































































































































P U E B L O S 
Santa Cruz de Montes 
Santa Cruz del Sil 
Santa Elena de Jamúz 
Santa Eugenia del Monte 
Santa Eulalia de Cabrera 
S. Eulalia de las Manzanas 
Santalavilla 
Santa Lucía 
Santa Lucía de Valdueza 
Santalla 
Santa M.a de la Isla 
Santa M . " del Monte de Cea 
Santa M.a del Monte del Condado 
Santa M , " de Ordás 
Santa María de los Oteros 
Santa María del Páramo 
Santa María del Río 
Santa Marina del Rey 
Santa Marina del Sil 
Santa Marina de Somoza 
Santa Marina de Torre 
Santa Marina de Valdeón 
Santa Marinica 
Santa Olaja de la Acción 
Santa Olaja de Eslonza 
Santa Olaja de Porma 
Santa Olaja de la Rivera 
Santa Olaja de la Varga 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santiago del Molinillo 
Santiago de las Villas 
Santibáñez 
Santibánez de Arlenza 
Santibáñez de la Isla 
Santibáñez de la Loma 
Santibáñez de Montes 
Santibáñez de Ordás 
Santibáñez de Porma 
Santibáñez de Rueda 
Santibáñez del Toral 
Santibáñez de Valdeígleslas 
Santo Tomás de las Ollas 
Santovenia 
Santovenla del Monte 





Secos de Porma 
Seisón de la Vega 
















Sogulllos del Páramo 
Solana de Penar 
Solanilla 
Solle 
Sopeña de Carneros 





Sorribos de Alba 
Sorrios de Ordás 
Sosas del Cumbral 
Sosas de Laceana 
Sota de Valderrueda (La) 
Sotelo 
Sotico 
Sotillo de Cabrera 
Sotillo de Cea 
Sotülos 
M U N I C I P I O S 
Torre del Bierzo 
Páramo del SU 
Santa Elena de Jamúz 
Valdefresno 
Encinedo 
Láncara de Luna 
Benuza 
La Pola de Gordón 
San Estebán de Valdueza 
Priaranza del Bierzo 
Santa María de la Isla 
Santa M . " del Monte de Cea 
Vegas del Condado 
Santa María de Ordás 
Matadeón de los Oteros 
Santa María del Páramo 
Villaselán 
Santa Marina del Rey 
Toreno 
Santa Colomba de Somoza 
Torre del Bierzo 













Santa María de la Isla 
Campo de la Loma 
Torre del Bierzo 
Santa María de Ordás 
Valdefresno 
Bembibre 
Villares de Orbigo 
Ponferrada 
Soto y Amío 
Valdefresno 
Santovenia de Valdonclnia 
Oencia 
Santa Marina del Rey 
Sariegos 
Cimanes del Tejar 
Vegas del Condado 
S. Cristóbal de la Polantera 
Santa María de Ordás 
Láncara de Luna 




Vega de Espínareda 












Puebla de Llllo 
Villaobispo 
La Vecllla 







































































































































































































































































































P U E B L O S M U N I C I P I O S 
Soto 
Soto y Amío 
Sotoparada 
Soto de Valdeón 
Soto de Valderrueda 








Tabuyo del Monte 
Tabuyuelo 






Tejedo de Aneares 
Tejedo del Sil 





Tolivia de Abajo 
Tolivia de Arriba 
Tombrío de Abajo 
Tombrío de Arriba 
Tonín 
Toral de Fondo 
Toral de los Guzmanes 
Toral de Merayo 




Torneros del Bernesga 
Torneros de Jamús 











Tremor de Abajo 
Tremor de Arriba 
Triaje 
Trobajo del Camino 










Urdíales de Colinas 




Valbuena de la Encomienda 
Va bUena de Roblo 
valbueno 
Valcavado del Páramo 
Valcuende 
Oseja de Sajambre 
Soto y Amío 
Trabadelo 
Posada de Valdeón 
Valderrueda 
Soto de la Vega 




Palacios del Sil 
Cármenes 
Santa Colomba de Somoza 
Luyego 
Quintana y Congosto 
Rioseco de Tapia 
Renedo de Valdetuéjar 
















Riego de la Vega 
Toral de los Guzmanes 
Ponferrada 
Villadecanes 




Quintana y Congosto 
Cabrillanes 
San Emiliano 








Vega de Valcárce 
Folgoso de la Ribera 
Igüeña 
Cistierna 


















Roperuelos del Páramo 




















































































































































































































































































Val de San Lorenzo 
Val de San Román 
Valdezas de los Oteros 
Valdescapa 
Valdesogo de Abajo 
Valdesogo de Arriba 
Valdespino-Cerón 












Valporquero de Rueda 
Valporquero de Torio 
Valseco 
Valsemana 
Valtui'.le de Abajo 




Valverde de la Sierra 




Valle del Agua 
Valle de las Casas (El) 
Valle de Finolledo 
Valle de Mansilla 
Valle de la Valduema 
Valle de Vegacervera 
Vallejo 
Vanidodes 
Vecilla de Curueño (La) 





Vega de Almanza (La) 
Vega de Antoñán 
Vega de los Arboles 
Vega de Boñar (La) 
Vega de Brañas 
Vega de Caballeros 
Vega de Espinareda 
Vega de Gordóu 
Vega de Infanzones 
Vega de Magaz 









San Esteban de Valdueza 
Valdefresao 
Valderas 
Valdefuentes del Páramo 
Vegamián 





Santa M . " del Monte de Cea 





Palacios del Si l 
Valderas 





Val de San Lorenzo 
Val de San Lorenzo 
Pajares de los Oteros 





Joarilla de las Matas 
Valdcteja 











Palacios del Si l 
Cuadros 
Villadecanes 




Boca de Muérgano 
Valverde de la Virgen 
Cármenes 




Valle de Finolledo 
Villasabarlego 
Riego de la Vega 
Vegacervera 
Valdevimbre 
Magaz de Cepeda 
La Vecilla 
Soto de la Vega 








Vega de Valcárce 
Los Barrios de Luna 
Vega de Espinareda 
La Pola de Gordón 
Vega de Infanzones 






















Valencia de D. 





































































J u a n 
J u a n 




































































































































































































P U E B L O S 
Vega de Monasterio 
Vega de Robledo (La) 
Vega de Valcárce 






Vegas del Condado 
Vegas de Yeres 
Vegas do Seo 
Veguellina 
Veguellina 
Veguellina de Cepeda (La) 
Veguellina del Fondo 




Velilla de los Oteros 
Velilla de la Reina 
Velilla de la Tercia 
Velilla de Valderaduy 
Velilla de Valdoré (La) 
Velilla de la Valduema 
Veneros 
Ventas de las Eras 
Ventosilla 
Verdiago 





























Villadangos del Páramo 
Villadecanes 
Villa de Soto 
Vlllademor de la Vega 
Villadepalos 
Villadepán 






Vlllafeliz de la Sobarrlba 
Villafer 
Villafranca del Bierzo 
Villafrea de la Reina 
Villafruela de Porma 
Vüagallegos 








Villalibre de la Jurisdicción 
Villalibrede Somoza 
M U N I C I P I O S PARTIDO JUDICIAL 
Cubillas de Rueda 
Láncara de Luna 




Murías de Paredes 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Végas del Condado 




Quintana del Castillo 
S. Cristóbal de la Polantera 




Pajares de los Oteros 
Cimanes del Tejar 
Rediezmo 
Villazanzo de Valderaduey 
Crémenes 
Castrillo de la Valduema 
Boflar 







Oseja de Sajambre 
Rabanal del Camino 
Onzonilla 
Villafranca del Bierzo 
Castropodame 
Onzonilla 
San Andrés del Rabanedo 
Murias de Paredes 
Villablino 
Villabraz 





Santovenla de Valdoncina 
Soto y Amío 





Santa M.a del Monte de Cea 
Villasabariego 
Valderrueda 
Villadangos del Páramo 
Villadecanes 
Vega de Infanzones 
Vlllademor de la Vega 
Carracedelo 
Vegarienza 
Villazanzo de Valderaduey 







Villafranca del Bierzo 
Boca de Muérgano 
Vegas del Condado 
Valdevimbre 








Priaranza del Bierzo 
Luyego 
















































Valencia de D, Juan 
Valencia de D. Juan 
León 
Murías 


















































































































































































































































Villamartín de Don Sancho 
Villamartín del Sil 
Villamayor 
Villamayor del Condado 
Villameca 




Villamondrín de Rueda 
Villamontán de la Valduerna 
Villamor de Laguna o Villamorico 
Villamor de Orbigo 
Villamoratiel de las Matas 
Villamorlscas 
Villamoros de Mansilla 




VÜlanueva del Arbol 
Villanueva del Carnero 
Villanueva del Carrizo 
Villanueva del Condado 
Villanueva de Jamúz 
Villanueva de las Manzanas 
Villanueva de Omaña 
Villanueva del Pontedo 
Villanueva de la Tercia 
Villanueva de Valdueza 
Villaobispo de Otero 









Villar de Acero 
Villar de los Barrios 
Villar de Ciervos 
Villar de Corrales 
Villar de Golfer 
Villar de Mauzarife 
Villar del Monte 
Villar de Omaña 
Villar de Oteros 
Villar del Puerto 
ViMar de Santlfgo o V Qnemado 
Villar de las Traviesas 
Villar del Yermo 
Villarejo de Orbi'go 
Villarente 
Villares de Orbigo 
Villargusán 
Villarino 









Villarín del Páramo 
VUlarroañe 
Vlllarrodrigo de las Regueras 




Villaseca de Laceana 




M U N I C I P I O S 
Joara 








Villamartín de Don Sancho 
Páramo del Sil 
Villadecanes 
Vegas del Condado 
Quintana del Castillo 
S. Cristóbal de la Polantera 
Villamejíl 
Santa M.a del Monte de Cea 
Villamol 
Valdepolo 
Villamontán de la Valduerna 
Laguna de Negrillos 
Santa María del Rey 
Villamoratiel de las Matas 
La Vega de Almanza 
Mansilla Mayor 
Vlllaquilambre 




Santovenia de Valdoncina 
Carrizo de la Ribera 
Vegas del Condado 
Santa Elena de Jamúz 
Villanueva de las Manzanas 
Murrias de Paredes 
Cármenes 
Rodiezmo 




Cubillas de Rueda 
Villamol 






Los Barrios de Salas 
Santa Colomba de Somoza 
Barjas 
Luyego 
Chozas de Abajo 
Truchas 
Vegarienza 




Bercianos del Páramo 
Villarejo de Orbigo 
Villasabariego 
Villares de Orbigo 
San Emiliano 
Truchas 
Palacios del Sil 
Balboa 
Balboa 
Quintana del Castillo 
Grádeles 




Urdíales del Páramo 
Villaturlel 
Vlllaquilambre 
Santa María de Ordás 











Valencia de D. Juan 
Sahagún 
Valencia de D. Juan 
La Vecilla 
Valencia de D. Juan 










































































































































































































































































































Villaverde de la Abadía 
Villaverde de Abajo 
Villaverde de Arcayos 
Villaverde de Arriba 
Villaverde de los Cestos 
Valverde de la Cuerna 
Villaverde de la Chiquita 
Villaverde de Sandoval 
Vülavlciosa de Perros 






Villazanzo de Valderaduey 






Villoría de Orbigo 
Viñales 
Viñayo 











Zotes del Páramo 
-Zuares del Páramo 
M U N I C I P I O S 




Santa Marina del Rey 





Garrafe de Torio 
Valverde de Arcayos 





Folgoso de la Ribera 
Llamas de la Ribera 
Campa de Villavídel 
Priaranza del Bierzo 
Crémenes 
Soto y Amío 
Villazala 






Mansilla de las Muías 
Villarejo de Orbigo 
Bembíbre 
Carrocera 
Valverde de la Virgen 
Murías de Paredes 




Puente de Domingo Flórez 
La Ercina 
Magaz de Cepeda 
Matanza 
Zotes del Páramo 
Zotes del Páramo 














































































































































































































PROVINCIA DE L E O N 
FERIAS Y FIESTAS 
ENERO 
1 Pozuelo del Páramo; otra, 
el 26 de Junio. 
7 Congosto: otra, en Pascua 
de Pentecos té s . 
7 Villabraz, 
11 y 17 Villademar de la Vega, 
17 Vega de Infanzones; otras, 
en Corpus y 5 de Agosto. 
17 Castro-Contrigo, otra, el 13 
de Junio. 
20 P ó p e m e l o s del Páramo; 
otra, en Corpus. 
22 Bercianos del Páramo. 
22 Borrenes. 
22 Boca de Huérgano; otra el 
primer domingo de Sep-
tiembre. 
22 Camponaraya; otra, el tercer 
domingo de Septiembre. 
22 Pajares de los Oteros, 
22 Urdíales del Párama; otra, el 
día siguiente a Pascua de 
P e n t e c o s t é s . 
22 Valverde de la Virgen. 
23 La Vecilla de Curuefto. Feria, 
el 2 de Octubre. 
27 al 29 La Bañeza. Feria; otras, 
Corpus y 5 de Agosto. 
28 Carracedelo. 
28 Cimanes del Tejar; otra, el 
24 de Agosto. 
28 Saucedo; otra, en Corpus. 
28 Trabadelo; otras, Corpus y 
6 de Diciembre. 
FEBRERO 
1 al 3 Cea; otras, el 16 de Julio 
y 15 de Agosto. 
2 Campazas; otra. 13 de Junio. 
2 Castrillo de Valduerna; otra, 
en Corpus. 
2 Priarariza del Bierzo; otra, el 
6 de Agosto. 
2 Quintana y Congosto; otra 
el 21 de Junio. 
2 Valderrey; otra, el domingo 
siguiente al Corpus. 
2 Villamejil; otra, en la Ascen-
s ión . 
2 y 3 Páramo del Sil; otra, el 5 
de Agosto. 
3 Carrizo de la Ribera; otra, el 
20 de Agosto. 
3 Cabanas Raras; otras, el 26 
de Julio y 11 de Noviembre. 
3 Carucedo; otra. 29 de Junio. 
3 Castrofuerte. 
3 Fabero; otra, el Corpus. 
3 Garrafe de Torio; otra, el 30 
de Noviembre. 
3 Gradefes. Feria y Fiesta; otra. 
el 13 de Junio, 
3 Laguna Dalga; otra, el primer 
domingo de Mayo. 
3 Las O m a ñ a s ; otras, el 29 de 
Junio. 25 de Julio y 24 de 
Agosto. 
3 Santa Elena de Jamuz; otra, 
en la Ascens ión . 
3 San Millán de los Caballeros. 
3 Villamandos; otra, el 8 de 
Diciembre. 
3 y 4 Valdevimbre. 
9 Igüeña; otra, el 18 de Julio. 
12 Posada de Valdeón; otras, el 
1 de Agosto y 8 de Sep-
tiembre. 
MARZO 
Domingo de Ramos. Benavides. 
Feria y Fiesta; otras, el 15 
de Agosto y 13 Septiembre. 






San Esteban de Nogales; otra, 
el 15 de Agosto. 
Sobado; otra, el 16 de Julio. 
Castrotierra de Valmadrigal; 
otra, el 29 de Junio. 
MAYO 
Domingo anterior a La Ascens ión 
Zotes del Páramo. 
La Ascens ión . Santa Elena deja-
muz; otra, el 3 de Febrero. 
La Ascens ión y Corpus. Santa 
Maria del Páramo; otra, el 
15 de Agosto. 
La Ascens ión . Villamejil; otra, el 
2 de Febrero. 
Pascua de Pentecos té s . Congos-
to; otra, el 7 de Enero. 
Pascua de Pentecos té s . Santa 
María de la Isla: otra el 11 
de Noviembre. 
Pascua de Pentecos té s . (Romería 
del Arbol). Villazanzo de 
Valderaduey. 
El día siguiente al de Pascua de 
P e n t e c o s t é s . Urdíales del 
Páramo; otra, el 22 Enero. 
El día siguiente al de Pascua de 
P e n t e c o s t é s . Gordaliza del 
Pino; otra, el 8 de Diciem-
bre 
Corpus. Ardón, 
Corpus. Arganza; otra, el 15 de 
Agosto. 
Corpus. Brazuelo; otra el 25 de 
Julio, 
Corpus. Berlanga del Bierzo; otra, 
el 24 de Junio. 
Corpus. Castrillo de la Valduer-
na; otra, el 2 de Febrero. 
Corpus. Fresno de la Vega. 
Corpus, Fabero; otra, el 3 de Fe-
brero. 
Corpus. La Robla; otra, el 5 de 
Agosto-
Corpus. Lucillo; otra el 11 de No-
viembre. 
Corpus, Laguna de Negrillos. 
Corpus. Llamas de la Ribera; 
otras, el 15 de Agosto y 15 
Octubre, 
Corpus. Mansilla Mayor. 
Corpus. Pobiadura de Pelayo 
García; otra, el 30 de No-
viembre 
Corpus, Quintana del Castillo. 
Corpus. P ó p e m e l o s del Páramo; 
otra, el 20 de Enero. 
Corpus. Rioseco de Tapia. 
Corpus. San Andrés del Raba-
nedo. 
Corpus, Sariegos. 
Corpus, Santa María del Rey, 
Corpus. Sancedo; otra, el 28 de 
Enero. 
Corpus. Trabadelo; otras, el 6 de 
Diciembre y 28 de Enero. 
Corpus. Toral de los Guzmanes; 
otra, el 14 de Septiembre. 
Corpus. Vega de Infanzones; 
otras, el 5 de Agosto y 17 
de Enero. 
Corpus. Vegas del Condado. 
Corpus, Val de San Lorenzo; 
otra, el 8 de Septiembre. 
Corpus. Villarejo de Orbigo. 
Domingo siguiente al Corpus. 
Algadefe. 
Domingo siguiente al Corpus. 
Castrocalbón. 
Domingo siguiente al Corpus. 
Valderrey; otra, el 2 de Fe-
brero. 
La Octava del Corpus. Encinedo; 
otra, el 11 de Agosto, 
La Octava del Corpus. Joarilla 
de las Matas, 
La Octava del Corpus. Verarienza 
Segunda Octava del Corpus. V i -
llazala; otra, el 11 de No-
viembre. 
Segundo domingo después del 
Corpus. Magaz de Cepeda. 
Primer domingo. Lagunadalga; 
otra, el 3 de Febrero. 
1 y 9 Corpus. Riego de la Vega; 
otra, el 1 de Septiembre, 
3 Alija de los Melonas. 
3 Destriana; otra, el 6 Agosto. 
3 Santiagomillas; otia, el 25 de 
Julio. 
Domingo siguiente al 3 Palacios 
de la Valduerna. 
6 al 8 La Bafieza. Feria; otras, 
eí 26 de Noviembre y 27 de 
Enero, Fiesta, el 15 Agosto 
8 Cabreros del Río . 
8 Grajal de Campos. 
8 Soto de la Vega. 
10 Cimanes de la Vega; otras, el 
30 de NoTiembre y 8 de 
Septiembre, 
JUNIO 
X Cebrones del Río; otra, el 13 
de Diciembre. 
2 Vitlamartín de Don Sancho; 
otra, el segundo domingo 
de Septiembre, 
7 Quintana del Marco; otra, el 
29 de Julio. 
8 al 11 Ponferrada, Feria; otra, 
el 23 de Noviembre. Fiesta, 
el 8 de Septiembre. 
11 y 29 Santa María de Ordás; 
otras, el 25 de Julio y 15 de 
Agosto. 
11 al 13 Sahagún. Feria, el 27 de 
Octubre. 
13 Albares de la Ribera. 
13 Almanza; otra, el 18 de Julio, 
13 Castro-Contrigo; otra el 17 de 
Enero. 
13 Gradefes; otra, el 3 Febrero, 
13 Valverde-Enrique. 
13 Villafranca del Bierzo; otra, 
el 25 de Julio. Fiesta, el 14 
de Septiembre, 
13 y 14 Campazas; otra, el 2 de 
Febrero. 
16 San Adrián del Valle. 
21 Villaobispo. 
24 Ctstierna; otra, el 8 de Sep-
tiembre. 
24 Folgoso de la Ribera. 
24 Hospital de Orbigo. 
24 Murias de Paredes; otras, el 
28 de este mes y el 7 de Sep-
tiembre. 
24 Paradaseca; otra, el 15 de 
Agosto. 
24 San Esteban de Valdueza. 
24 Toreno; otra, el 1 Septiembre 
24 Villamoratiel de las Matas. 
24 Valdefuentes del P á r a m o ; 
otra, el 27 de Diciembre. 
24 Valdesamario; otras, el 18 de 
Julio y 8 de Septiembre. 
24 y 25 Villaverde de Arcayos. 
24 y 29 Berlanga de Bierzo; otra, 
el Corpus, 
24 y 29 Castrillo Cabrera; otra, 
el 15 de Agosto, 
24 y 29 León Feria y fiesta; otra, 
el 22 de Octubre, Fiesta, el 
5 de Octubre. 
26 Pozuelo del Páramo; otra, el 
1 de Enero. 
28 Murias de Paredes Fer ia . 
(Ver datos el 24 de este mes) 
29 Bembibre; otra, el 15 de Sep-
tiembre. 
29 Bustillo del Páramo; otra, el 
8 de Diciembre. 
29 Castrotierra de Valmadrigal; 
otra, el 25 de Abril. 
29 Cebanico; otra, el 16 Agosto. 
29 C o m i l ó n ; otra el 26 de Di-
ciembre. 
29 Cubillas de los Oteros. 
29 Carucedo; otra, el 3 Febrero, 
29 El Burgo Ranero, 
29 Las Omaflas; otras, el 25 de 
Julio. 24 de Agosto y 3 de 
Febrero. 
29 Matanza; otra, el primer do-
mingo de Octubre. 
29 Palacios del Sil; otra, el 16 
de Agosto. 
29 Quintana y Congosto; otra, 
el 2 de Febrero, 
29 San Pedro de Bercianos. 
29 Valencia de Don Juan. Feria. 
Fiesta, el 13 de Septiembre. 
29 Vallecillo, 
29 Vegaquemada; otra, el 15 de 
Agosto. 
29 Villadecanes; otra, el primer 
domingo de Septiembre. 
29 Villamizar. 
JULIO 
2 Santa Colomba de Somoza. 
16 Carrocera; otra, el 15 Agosto. 
16 Cea; otras, el 15 de Agosto y 
1 de Febrero. 
16 Láncara de Luna. 
16 Sobrado; otra, el 24 de Abril, 
18 Almanza: otra, el 13 de Junio. 
18 Barjas. 
18 Igüefla; otra, el 9 de Febrero, 
18 Izagre; otra, el 8 Septiembre, 
18 Valdesamario; otras, el 8 de 
Septiembre y 24 de Junio, 
22 Crémenes; otras, el 7, 15, 25 y 
29 de Agosto; otra, el 8 de 
Septiembre, 
22 La Vega de Almanza. 
22 Vega de Valcarce. 
22 Villaquilambre, 
Domingo siguiente al 22 Castri-
llo de los Polvazares, 
24 Santa Cristina de Valmadri-
gal; otra, el 15 de Agosto. 
25 Acebedo, Feria y fiesta. 
25 Brazuelo; otra, en Corpus. 
25 Benuza; otras, el 3 y 15 de 
Agosto y 8 de Septiembre, 
25 Cármenes; otra, el 11 de No-
viembre. 
25 Las Omaftas; otras, el 24 de 
Agosto, 3 de Febrero y 29 
de Junio. 
25 San Cristóbal de la Polantera 
25 Santa María de Ordás; otra, 
el 15 de Agosto y 11 Junio, 
25 Santiago Millas; otra, el 3 de 
Mayo, 
25 Villadangos del Páramo, 
25 Villares de Orbigo, 
25 Villafranca del Bierzo; Feria, 
otra, el 13 de Junio. Fiesta, 
el 14 de Septiembre. 
26 Cabafias Raras; otras; el 11 
de Noviembre y 3 Febrero, 
29 Quintana del Marco; otra, 
el 7 de Junio 
AGOSTO 
X Noceda. 
1 Posada de Valdeón; otras, el 
8 de Septiembre y 12 de 
Febrero, 
3 VillamoL 
3 y 15 Benuza; otras, el 8 de 
Septiembre y 25 de Julio. 
5 La Robla; otra, el Corpus, 
5 Puebla de Lillo, 
5 Vegacervera. 
5 y 6 Páramo del Sil; otra, el 2 
de Febrero. 
5 y 29 Vega de Infanzones; 





6 Destriana; otra, el 3 de Mayo. 
6 Priaranza del Bierzo; otra, el 
2 de Febrero, 
7 Valdelugueros, 
7 Crémenes; otras, el 15, 24 y 
29 de este mes; el 8 de Sep-
tiembre y 22 de Julio. 
11 Encinedo; otra, en Octava 
del Corpus. 
15 Benavides. Fer ia y fiesta; 
otras, el 13 de Septiembre 
y Domingo de Ramos. 
15 Castrillo Cabrera; otra, el 24 
de Junio, 
15 Cea; otras, el 1 de Febrero y 
16 de Julio. 
15 Crémenes . (Ver más datos el 
7 de este mes). 
15 La Bañeza , Ferias, 26 de No-
viembre, 27 de Enero y 6 de 
Mayo 
15 La Ercina 
15 Llanos de la Ribera; otras, el 
15 de Octubre y Corpus, 
15 Oencia, 
15 Paradaseca; otra, el 24 Junio. 
15 Prioro, 
15 Rabanal del Camino; otra, el 
14 de Septiembre. 
15 Reyero. 
15 Santa Cristina de Valmadri-
gal; otra, el 24 de Junio, 
15 Santa María de Ordás; otras, 
el 11 y 29 de Junio y 25 de 
Julio, 
15 Santa María del P á r a m o ; 
otra, en La A s c e n s i ó n , 
15 San Esteban de Nogales; otra, 
el 23 de Abril. 
15 Valdeteja. 
15 Vegaquemada; otra, el 29 de 
Junio. 
15 y 16 Arganza; otra, en Corpus 
15 y 16 Carrocera; otra, el 16 de 
Julio 
15 y 16 Molinaseca. 
15 y 16 Oseja de Sajambre. 
15 y 16 Puente de Domingo Fió-
rez. 
15 y 16 Vega de Espinareda. 
16 Armunia. 
16 Calzada del Coto, 
16 Cebanico; otra, el 29 de Junio. 
16 Cubillos del Sil. 
16 Palacios del Sil; otra, el 29 de 
Junio, 
16 Villablino; otra, el 26 de Di-
ciembre, 
16 Villafer, 
16 y 17 Matallana de Torio, 
20 Carrizo de la Ribera; otra, el 
3 de Febrero. 
20 al 30 Astorga. Feria y fiesta, 
24 Cimanes del Tejar: otra, el 28 
de Enero, 
24 Crémenes. (Ver más datos el 
7 de este mes). 
24 Las O m a ñ a s ; otras, el 3 de 
Febrero, 24 de Junio y 25 
de Julio. 
24 Prado de la Guzpeña, 
24 Pedrosa del Rey, 
29 Crémenes , (Ver más datos el 
7 de este mes), 
29 Villanueva de las Manzanas, 
29 al 31 Riello. 
SEPTIEMBRE 
X Valdemora, 
X V i l l a m o n t á n de Valduerna, 
Primer domingo. Boca de Muér-
gano; otra, el 22 de Enero, 
Primer domingo. Villadecanes; 
otra, el 29 de Junio. 
1 Toreno; otra, el 24 de Junio, 
1 Riego de la Vega; otra, el 1 
de Mayo. 
2 y 3 Rodiezno; otra, el 19 de 
Octubre, 
7 Mudas de Paredes. Feria; 
otra, el 28 de Junio, Fiesta, 
el 24 de Junio, 
8 Bercianos del Real Camino. 
8 Benuza; otras, el 25 de Julio 
y 3 de Agosto. 
8 Cimanes de la Vega; otras, el 
30 de Noviembre y 10 Mayo. 
8 Cistierna; otra, el 24 de Junio, 
8 izagre: otra, el 18 de Julio, 
8 La Antigua. 
8 Matadeón de los Oteros, 
8 Posada de Valdeón; otras, el 
12 de Febrero y 1 Agosto, 
8 Turcia, 
8 Val de San Lorenzo; otra, en 
Corpus. 
8 Valdesamario; otras, el 24 de 
Junio y 18 de Julio, 
8 y 9 Va Id era s 
8 al 12 Ponferrada. Feria, 9 de 
Junio y 23 de Noviembre, 
8 y 14 Peranzanes; otra, el 15 
de Agosto. 
8 Crémenes; otras, 22 de Julio, 
7. 15, 24 y 29 de Agosto y 
29 de este mes. 
Segundo domingo. Campo de 
Villavidel. 
Segundo domingo. Mansilla de 
las Muías. Feria, el 11 de 
Noviembre. 
Segundo domingo. Valdepiélago 
Segundo domingo Vil lamartín 
de Don Sancho; otra, el 2 
de Junio. 
9 Galleguillos de Campos. 
12 Joarilla de las Matas; otra, 
en Octava del Corpus. 
13 al 15 Benavides Feria y fiesta; 
otras, el Domingo de Ra-
mos y 15 de Agosto. 
13 al 15 Los Barrios de Salas, 
13 al 15 Villaquejida. 
13 al 16 Valencia de Don Juan. 
Feria, el 29 de Junio. 
14 Fresno de Sil. 
14 Los Barrios de Luna. 
14 Rabanal del Camino; otra, el 
15 de Agosto. 
14 Santa Colomba de Curueño. 
14 Toral de los Guzmanes; otra, 
el Corpus. 
14 Vilíafranca del Bierzo. Feria, 
el 13 de Junio y 25 de Julio. 
Domingo siguiente al 14. Vil lacé. 
15 Villaornate. 
15 S a l o m ó n . 
15 y 16 Bembibre; otra, ei 29 de 
Junio. 
16 Cuadros. 
16 Valdefresno; otra, el 19 de 
Marzo. 
17 Truchas. 
Domingo después del día 21 Cas-
tifalé. 
Tercer domingo. Camponaraya; 
otra, el 22 de Enero. 
29 Crémenes . (Ver m á s datos el 
7 de este mes). 
OCTUBRE 
Primer domingo Villasabariego. 
Primer domingo, Matanza; otra, 
el 29 de Junio. 
2y 7 La Vecilla de Curueño. 
Feria Fiesta, el 23 Enero 
5, 22 y 29 León. Fiesta y feria. 
Feria y fiesta, el 24 Junio. 
12 Luyego 
15 Llanos de la Ribera; otras, en 
Corpus y 15 de Agosto. 
19 y 20 Rodiezno. Feria; otra, el 
22 de Septiembre. 
19 y 20 Villaturiel. 
27 al 29 Sahagún. Feria. Fiesta, 
el 11 de Junio. 
NOVIEMBRE 
11 Lucillo; otra, en Corpus. 
11 Cabañas Raras; otras, el 3 de 
Febrero y 26 de Julio. 
11 Cármenes; otra, el 25 Julio. 
11 Santa María de la Isla. 
11 Villazala; otra, en segunda 
Octava del Corpus. 
11 al 13 Mansilla de las Muías . 
Feria. Fiesta, el segundo 
domingo de Septiembre. 
22 al 25 Escobar de Campos. 
22 Gusendos de los Oteros. 
23 al 26 Ponferrada. Feria; otra. 
el 9 de Junio. Fiesta, el 8 
de Septiembre. 
26 al 28 La Bañeza . Feria; otras. 
el 27 de Enero y 6 de Mayo. 
Fiesta, el 15 de Agosto. 
27 y 28 Vi l lase lán. 
30 Cimanes de la Vega; otras, el 
10 de Mayo y 8 de Sep-
tiembre. 
30 Garrafe de Torio; otra, el 3 
de Febrero, 
30 Joara 
30 Robladura de Pelayo García; 
otra, en Corpus. 
DICIEMBRE 
6 y 8 Trabadelo; otras, el 28 de 
Enero y Corpus. 
8 Bustillo del Páramo; otra, el 
29 de Junio. 
8 Gordaliza del Pino; otra, el 
día siguiente de Pascua de 
P e n t e c o s t é s . 
8 Vi í lamandos; otra, el 3 de 
Febrero. 
11 Gordoncillo. 
13 Cebrones del Río; otra, el X 
de Junio. 
18 Valle de Finolledo. 
26 Gorullón; otra, el 29 Junio. 
26 Santas Martas. 
26 Villablino; otra, el 16 de 
Agosto. 
27 Maraña. 
27 Valdefuentes del P á r a m o ; 
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Horario de los ferrocarriles de U ROBU 
T R E N 
Correo . . . 






Mixto . . . . . 
M e r c a n c í a s . 
Ligero 
Ligero 















Bilbao León . 
León - Bilbao.. 
Guardo - León 
León Guardo. 
Guardo - L e ó n . 
León Guardo. 
Matallana - León (1) 
León - Matallana 
León - Cistierna . 
León - Boñar (2) . 
Boñar - León . , . . . 
Matallana - León 
Llegada'' 
(1) Solamente circula los sábados , 














óranos y servicios de los coches de línea s I 
Linea regular de viajeros por carretera de 
Villafranca del Bierzo a León en el tramo de 
Torre a Villafranca del Bierzo. 



















tes, días 2 y 16 
y ferias anuales 




















Días que circula 
Sólo los dias 

































Dias que circula 
Sólo los dias 








Días que circula 
Todos los jue-
ves, dias 3 y 1? 




(1) Cuando estos días coincidan en martes, atenderá el servicio el vehículo que con el mismo horario realiza el 
servicio a Villafranca del Bierzo. 







Gradefes , . . . . 





Portilla de la Reina 
Prioro 
Puebla de Sanabria . . . . . . . . 
Sahagún (mañana) . . . . . . . 
Sahagún (tarde) 
Salamanca - León 
León - Salamanca 
Torrebarrio 
Vega de los Arboles 
Villablino (mañana) Babia •. 
Villablino (mañana) O m a ñ a . 
Villablino (tarde) Babia 





Santa Marina (mañana) . . . 
Santa Marina (tarde) 
Chana 
San Cristóbal , 
Truchas 















































































B E N A V E N T E - L E O N 
/ Salida de León 9,— horas 
COrreO . . - } Llegada a Benavente 11,50 » 
' ' I Salida de Benavente 14.— » 
( Llegada a León 16,50 » 
/ Salida de Benavente 7,30 horas | 
Ordinario . ) ^ a T L e A ó n ' ' ' } 0 > ~ * 
\ Salida de León 17,— » 
( Llegada a Benavente 19,30 » 
Diario 
ALIJA - L E O N 
Salida de Alija 7,— horas 
Llegada a León 10,— » 
Salida de León 17,— » 





Salida de Vi l lamañán . 8,— horas 
Llegada a León 9,30 » 
Salida de León 17,— » 
Llegada a Vil lamañán . 18,30 » 
Martes, miércoles 
y sábados . 
VILLAMAÑAN L E O N 
Salida de Vi l lamañán . 
Llegada a Benavente... 
Salida de León 





Todos los jueves. 
Empresa Martínez 
M A t A D E Ó N D E LOS OTEROS - L E O N 
Sale de Matadeón de los Oteros a las 8 y llega a León a las 10 horas. 
Sale de León, en verano, a las 18 y llega a Matadeón a las 20 horas. 
Sale de León, en invierno, a las 17,30 y llega a Matadeón a las 19,30 horas, 
LEON - MAYORGA DE CAMPOS (Provisional) 
Sale de León a las 13,30 y llega a Mayorga a las 15 horas. 
Sale de Mayorga a las 15,05 y llega a León a las 16,30 horas, 
(En todo tiempo), 
^ Empresa García 
CEDRONES DEL RIO - LEON 
V E R A N O 
Llega a León a las 10 y sale a las 18 horas. 
INVIERNO 
Llega a León a las 10 y sale a las 17 horas 
Empresa Fernández San Martín 
LA BAÑEZAL - L E O N (Por Villadangos) 
Sale de La Bafleza a las 9 y llega a León a las 10,18 horas. 
DE O C T U B R E A M A R Z O 
Sale de León a las 17 y llega a La Bañeza a las 18,18 horas, 
DE ABRIL A SEPTIEMBRE 
Sale de León a las 18 y llega a la Bañeza a las 19.18 horas. - * • i A S 
V E G U E L U N A - L E O N (Por Carrizo) 
Sale de Veguellina a las 8 y llega a León a las 10 horas, 
DE O C T U B R E A M A R Z O 
Sale de León a las 17 y llega a Veguellina a las 19 horas, 
DE ABRIL A SEPTIEMBRE 
Sale de León a las 18 y llega a Veguellina a las 20 horas. 
SANTA MARIA DE ORDAS - LEON 
Sale de Santa Maria de Ordás a las 8 y llega a León a las 10,02 horas, 
DE O C T U B R E A M A R Z O 
Sale de León a las 17 y llega a Santa María de Ordás a las 19.02 horas. 
DE ABRIL A SEPTIEMBRE 
Sale de León a las 18 y llega a Santa María de Ordás a las 20 horas. 
L E O N - ASTORGA (Por Carrizo) 
Sale de León a las 8 y regresa a las 19 (horario de verano, regresa a las 20 horas), 
LA BAÑEZA - VILLALIS DE LA VALDUERNA 
Sale de Villalis a las 8.15 y llega a la Bañeza a las 8.50 horas. 
Sale de La Bañeza a las 20,10 y llega a Villalis a las 21 horas. 
Empresa S. y Alvarez 
Salidas de León a las 13 30 y 19; llegadas a León a las 10 y 16 horas. 
Salidas de Astorga a las 9 y las 15 horas. 
De Astorga a Lucillo los días de Feria (1 0 y 3.° lunes de mes) sale a las 9,30 h. 
A Benavides. los jueves sale a las 10 y regresa a las 19 horas. 
A La Bañeza . los sábados sale a las 10 y regresa a las 18 horas. 
Empresa Ramos 
/ Salida de León 
Porrón 1 Llegada a La B a ñ e z a . 
bumiU . . . < Salida de La Bañeza . 




Llegada a León 18,— » 
Salida de La B a ñ e z a . . . 9,— horas 
Llegada a León 10,05 » 
Salida de León 16,05 » 
Llegada a La B a ñ e z a . . . 18.05 » 
Salida de La B a ñ e z a . . . 8,15 horas 
Llegada a León . . 10,— » 
Salida de León 17,— » 
Llegada a La B a ñ e z a . . . 19,— » 
Empresa López 
SABERO - L E O N . . . 
Salida de Sabero 7,05 horas 
Llegada a León 10,— > 
Salida de León 17,— » 
Llegada a Sabero 20,— » 
BARRIO - LEON 
Salida de León . 9,— horas ) 
Llegada a Boñar 10,05 » f Solo hasta Bo 
Salida de Boñar 16,— » í ¿ar y diario 
Llegada a León. 17,05 » ) 
Salida de León 17,— horas j Solo hasta Bo-
OrdlnarlO Llegada a Boñar 18,05 » \ ñar y diario 
Salida de Boñar 9,— > í menos los 
Llegada a L e ó n . 10,05 » ) domingos. 


